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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang bertujuan  untuk 
mengetahui adanya  perbedaan hasil belajar siswa yang diberi perlakuan 
menggunakan LKS dan tanpa  LKS, serta untuk mengetahui keefektifan 
penggunaan LKS terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi. 
Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Boyolali khususnya kelas VII. Kelas yang 
digunakan dalam  penelitian dipilih dua kelas secara random (acak) dengan 
perlakuan pembelajaran yang berbeda, yaitu menggunakan LKS dan tanpa LKS. 
Pada penelitian ini menggunakan 3 materi yang berbeda yaitu ekosistem, 
keanekaragaman makhluk hidup dan pelestarian ekosistem, serta pencemaran  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi, observasi,dan tes. Analisa data menggunakan uji statistika 
Independent sample t Test  melalui program SPSS 15.0 for Windows. Hasil skor 
rata-rata  belajar siswa menggunakan LKS aspek kognitif (91,64 ± 4,807), afektif 
(17,08± 1,21), dan psikomotorik (14 ± 1,15)  lebih tinggi dari pada tanpa LKS 
aspek kognitif (83,72 ± 7,003), afektif (16,63± 1,36 ), psikomotorik (9  ± 1,45) .  
Thitung aspek kognitif (4,57), afektif (2,91), aspek psikomotorik (13,58) lebih besar 
dari Ttabel (2,021). Nilai Ttabel diperoleh dari nilai taraf signifikansi 5% (df=46) 
yaitu sebesar 2,021, maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan 
antara pembelajaran menggunakan LKS dan tanpa LKS . Hasil Uji keefektifan 
menggunakan uji manual rasio efektifitas dengan hasil belajar siswa  
pembelajaran menggunakan LKS aspek kognitif (100%), afektif (100%), dan 
psikomotorik (100%), sedangkan tanpa LKS aspek kognitif (83%), aspek afektif 
(100%), dan aspek psikomotorik (71%). Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah hasil belajar biologi  siswa kelas VII  dengan LKS lebih 
tinggi, daripada tanpa LKS dan pembelajaran menggunakan LKS lebih efektif 
daripada tanpa LKS. 
 
Kata kunci: lembar kerja siswa, tanpa lembar kerja siswa, hasil belajar. 
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